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NOTICIARIO 
de Profesores de ~etodologfa Y Práf • Primera Reunión Nacional 
~ica de la " Ense 'anza de la nufmica" - (REMPEQ 1). La Falda, Córdoba, 
d 1983 Informes e inscriociones: 18, 19 y 20 de agosto e · Comité 
Ejecutivo RE~PEO I. Avda Sabattini 359, 5000 - Córdoba. 
1 31 d ·ulio de 1983. Recepción de trabajos hasta e e J Participa!!. 
tes: todos los docentes Y otros interesados en el tema. 
Enseñanza '1atemática se llevará a cabo el 13, La VI Reunión de 
Corrl·ente año en la ciudad de Tucumán. 14 y 15 de octubre del 
Para presentar trabajos o mayor información dirigirse a: 
J. Vargas - I~F. Ciudad Universitaria, 5032, Córdoba. 
Dr. 
F ~s,·ca oara orofesores de la escuela media "Seminario-Taller de 1 
en el tema de electrtcidad Y ma~netismo • a " realizarse tentativamente 
en el mes de noviembre de 1983 en el IM~F. 
Para mayor información dirigirse a: Lic. Eduardo r,onzález -
Hartfnez, Ciudad Universitaria, IMAF (r,ECYT). Valoarafso y Rogelio 
5032, Córdoba. (Tel. 62751). 
-
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lOUE DIA DE LA SE~NA FUE EL 1 DE ENERO DE 1901? 
lQUE DIA DE LA SEMANA SERA EL 1 OE ENERO DEL 2001? 
Veamos como podenos resoonder a ambas nre~untas en forma comole-
tamente elemental. Necesitaremos recordar que en nuestro calendario 
un año normal consta de 52 ser1anas y 1 día, o sea 365 días. Un año bi 
siesta consta de un día más, aore9ado al mes de Febrero, o sea cons-
ta de 366 días. Un año que no corresnonda a un siglo es bisiesto si 
su número es divisible nor 4. En este siglo el nrimer año bisi esto fue 
1904 y los siguientes resultan de sumar a 1904 múltiolos de 4. Los 
años corresnondientes a si9los, tales COr!lO 1700, 1800, 1900, 2000, 
2100, ... son bisiestos si son divisibles por 400. Así 1900 no fue bi-
siesto pero si lo será el 2000. 
La información básica 1~ t omaremos del año en curso, 19R3. El 1 
de Enero de 198~ ~ue Sábado y claramente 1981 no es año bis i esto, t i~ 
ne por lo tanto 365 días. Es claro que si a r¡artir del 1 de enero de 
1983 contamos 1 + 7 , 
+ 2 x 7 , 1 + 1 x 7 , ... o sea 1 más un múl-
tiplo de 7 resultan días corresoondientes a Sábados. Puesto q~e 
365 = 1 + 364 = 1 + 7 x 52 oodemos concluir entonces que el 31 de D1 -
cieMbre (que es el día 365 contado a ryartir del 1 de enero) de 198~ 
será Sábado. Por lo tanto el 1 de Enero de 1984 será Domingo. Hagamos 
un análisis análogo nara l9R4. llay una variante!, 19R4 es bisiesto, 
pues 1984 = 4x496. Por lo tanto tiene 166 dfas. Si9nifica que 365 
días contados a partir· del 1 de Enero corresoonderán al 30 de Oicier>-
bre. O sea el 30 de DicieMbre de 19PA sercl Domingo y entonces el 31 
de Dicie~re de 19?.4 sercl Lunes. 
Concluimos que el 1 de Enero de 1985 será ~rtes. 
En definitiva: 
a) Si el año no es bisiesto el 1 de Enero y el 31 de Diciembre 
caen el mismo día de la semana, nor lo tanto el 1 de Enero 
del ~róximo a~o cae el día siguiente. 
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día 31 de Diciembre cae el día de b) Si el año es bisiesto el 
1 de Enero del mismo año. Por lo la semana, siguiente al 
del nróximo año caer~ 2 días después tanto el 1 de Enero 
del 1· de Enero. 
Llevemos esta información a la confección de una Tabla: 
L ~ 11 J V S D 
1 
1983 1984 
19P.5 1986 1987 1988 1989 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
1996 1997 1998 1999 2000 
2001 2002 2003 1 2004 2005 1 2006 
- L S 111 Por lo tanto el día 1 de Enero del 2001 sera~ ..... . 
Com.nletar en la f!lisna forma la tabla hacia el pasado Podemos ahora '"" 
hasta llegar a 1901. Sin enbargo oo emos d saber en que día de la se-
Ó el 1 de Enero de 1901 contando los días y "reduciendo se-mana cay 
gún múltinlos de 7" como sigue. Del l e nero d E de 1901 al 31 de Di-
cieMhre de 1982 transcurrieron 
365 x R2 + 20 = 29950 
días. Los 20 corresnon en a d los 2n al\os bisiestos que hubo en ese 
lanso. Puesto que 
29950 = 4 + 7 X 4278 
corresponde al día 31 de Enero de 1982, el de Enero de 1901 cayó 
el mis~ día que el 2q de Diciemb;e de 1982. Puesto que el 31 fue 
Viernes concluí~s que el 23 fue ~artes Y así lo fu e el 1 de Enero 
de ¡gol. 
de 
-,a Tabla correspondiente a todo el siglo La construcción 
se hace como vir.~s más arriba, dando un salto cada 4 lugares, co-
nartir de 1983. Obtenemos rresnondientes a los años bisiestos Y a 
entonces la Tabla siguiente: 
L 
1900 
1906 
1lli 
1917 
1923 
1934 
1940 
1945 
1951 
1962 
1968 
1973 
1979 
1990 
1996 
2001 
M 
1901 
1907 
191R 
1924 
1929 
1935 
1946 
1952 
1957 
1963 
1974 
~ 
1985 
1991 
2002 
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11 
1902 
1908 
1913 
1919 
19~0 
1931' 
-
1941 
1947 
195A 
1964 
-
1969 
19 75 
1986 
1992 
1997 
2003 
J 
1903 
1914 
1920 
1925 
1931 
1942 
194~ 
-
195~ 
1959 
1970 
1976 
19~1 
1987 
1998 
2004 
V 
1904 
1909 
1915 
1926 
1932 
1937 
1943 
1954 
1960 
1965 
S 
1910 
1916 
1921 
1927 
1938 
1944 
1949 
1955 
1966 
1971 1972 
o 
1905 
1911 
1922 
1928 
1933 
1939 
l95u 
1956 
1961 
1967 
1977 197~ 
198?. +- r9A1J .. 1984 
1988 1989 
199.1 1994 1995 
1999 2000 
2005 2006 
!!EÉ!: 1900 no fue bisiesto, nor eso el 1 de Enero del 1900 fue Lu-
nes. 
Ejemplo: lQué día de la senana fue el 1 de Julio de 1978? 
Solución: El 1 de Enero de 1978 fue Domingo. El ! de Julio e5 el día 
1R2 contado a ¡¡artir del 1 de Enero. Como 182 = 7 x 25 es mtis cómodo 
analizar el 2 de julio que es el día !83 = 7 x 25 + 1 , flOr· lo tanto 
cae igual qua el l de Enero, o sea es Doningo. Entonces el 1 de Ju-
lio de 1978 fue ~ábado. 
Ejemp~: l0ué dfa de la senana será el último día del siglo 21? 
Solución: El siglo 21 va del 1 de Enero del 2001 al 31 de Dicier.bre 
del 2100. En esos lOO años hay exactamente 24 años bisiestos, G 
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que el a~o 2100 no ser~ bisiesto. Por lo tanto el número total de 
días del siglo 21 será: 
365 X 100 + 24 = 36524 = 5 + 7 X 5217 
Bajando 5 lugares del 31 se tiene: 31-30-29-28-27. El dfa 27 de Di 
ciembre del 2100 caer~ el mismo día de la semana que el 1 de Enero 
del 2001, o sea Lunes. Por lo tanto el 11 será Viernes. Por lo tan 
to el 1 de Enero del 2101 será 5Abado. 
Ejemplo: Continuando el ejemplo anterior veamos que sucede en el si 
glo 22, Dado que el a~o 2200 no es bieisto el siglo 22 se com~orta 
como el 21 y entonces el 27 de Diciembre del 2200 será Sábado como 
el 1 de Enero del 2101. Por lo tanto el 11 de Diciembre del 2200 
ser~ Miércoles. Se sigue que el 1 de Enero del 2201 será Jueves. 
Análogamente con el 2300. El 31 de Diciembre del 2300 será 
Lunes , por lo tanto el 1 de Enero del 2301 ser~ Martes. 
El siglo 24 que va del 1 de Enero del 2301 al 31 de Diciembre 
del 2400 tiene la particularidad que el ano 2400 es bisiesto. Por 
lo tanto el siglo 24 tiene 
365 X 7 + 25 = 36525 = 6 + 7 X 5217 
días. Entonces el 31 de DicieMbre del 2400 será Oominoo. Por lo tan 
to el 1 de Enero del 2401 será Lunes y volvemos a la situación del 
a~o 2000. El oroceso entonces se renite en fo~~ ~riódica cada 400 
anos. Observamos que los nosibles 1 de Enero de anos seculares caen 
Qnicamente en Lunes, S~bado, Jueves o Martes. 
Enzo R. Gentile 
Universidad de Buenos Aires 
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QfRCICIOS y PRf)BLEHAs 
1) Sean 
a ' B • Y los á 
. ngulos de un triángulo 
trlángulo es. isósceles . 'fostrar Que el 
si Y sólo sf 
tg ( a - B ) + tg ( 
B - Y ) + tg ( Y - a ) o (0. Cámooli). 
2) lCuántos t · 
rlángulos rectán~ulo 
dada hipotenusa . s no congruentes hay con una 
a Y cor.resi'JOndiente 1 (O. ~mpo} i) a tura h? ( 
. ver figura) 
3) Determine todas las 
soluciones enteras 
x2 + y2 + z2 = 2 zyz 
de la ecuación 
4) Pruebe Que h 
(R. Miatello) 
ay una in""inidad de 
nÚMeros t 
se pueden renresentar - 3 en eros m Que no se 
m - x + y3 + z3 
meros enteros) (q . (x, y, z, nQ 
· · l{latello). 
5) Hallar todos los 
números 
Y es el número obt . 
en1do 
de cuatro cifras x 
tales Que si 
escribiendo en ord . 
cifras do x 
' x.y es en lnverso ias un -
en °00· (R. ~iate1lo). n~ern do echo ·r - Cl ras terminado 
6) Se arroja un dad . 
o var1as v 
eces hasta Que la 
sea mayor Quo 12 . suma 
- • <-Qué suma tota 1 
neralice al es más 'lrob bl a e obtener?. r.e 
caso en Que se t 
b rata de superar un itrario m. (R núr.Jero ar 
· '1ii!tello). 
